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Рецензия 
на выпускную квалификационную работу 
«Исполнение концертной программы (орган)»   
 
   В концертной органной программе выпускниками представлены  
сочинения композиторов эпохи барокко и романтизма, подобранных с 
учетом возможностей инструмента, на котором исполнялась программа (8-
регистровый учебный орган) и индивидуальных особенностей каждого 
исполнителя. 
Все студенты показали высокий уровень подготовки, техническую 
оснащенность, понимание стилевых особенностей исполняемых сочинений, 
грамотной фразировки, понимание акустических законов и эстетики 
исполнения сочинений различных стилей. Продемонстрировали такие 
исполнительские качества  как артистизм, способность концентрироваться на 
исполнительских задачах, исполнительскую волю.  
 
Уровень и качество исполнения концертных программ свидетельствует о 
готовности выпускников данного направления к профессиональной 
деятельности в области органного исполнительского искусства.   
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